HUBUNGAN ANTARA PERMAAFAN REMAJA WANITA

TERHADAP PENGKHIANATAN CINTA YANG DILAKUKAN








































































































1  1  2  1  1  1  1  2  2  2  3  3  2  3  3  3  2  2  3  2  3  2  3  2  3 
2  3  3  3  3  3  3  3  1  3  3  3  3  4  3  3  1  2  3  3  3  3  3  2  3 
3  1  2  1  1  1  1  2  2  2  3  3  2  3  3  3  2  2  3  2  3  3  3  3  1 
4  3  4  3  4  3  4  3  2  3  4  3  4  4  4  3  2  4  4  3  2  4  4  4  2 
5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3 
6  3  3  3  3  3  4  3  3  3  4  3  3  4  4  3  3  4  4  3  3  3  4  3  3 
7  4  3  2  3  3  3  2  4  1  3  3  3  3  3  3  1  3  3  3  3  2  3  3  3 
8  2  3  3  3  2  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3 
9  2  1  1  4  1  1  2  1  2  1  2  3  1  1  3  1  1  1  2  1  2  1  1  1 
10  2  1  4  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  1  3  2  2  1  2  2  3  1  2  2 
11  3  3  2  1  4  3  3  1  2  2  3  3  1  1  3  1  1  2  1  2  4  1  1  1 
12  4  1  1  1  3  1  1  1  4  2  2  2  4  1  1  1  3  1  3  1  2  1  1  1 
13  3  1  3  3  3  3  3  2  2  3  3  3  2  3  3  2  2  2  3  2  2  3  3  2 
14  3  3  4  3  3  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  1  3  1 
15  3  2  3  3  3  4  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  1  3  1 
16  2  2  2  3  3  2  3  2  2  4  3  2  1  3  2  1  1  1  3  2  3  1  3  2 
17  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  1  3  4  3  4  4  4  3  3 
18  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  2  3  3  2  2  3  2  3  3 
19  2  3  4  4  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  1  3  4  3  2  3  3  3  3 
20  3  2  4  4  3  3  3  2  4  3  2  4  3  1  3  4  3  3  4  4  2  1  3  4 
21  4  2  2  3  1  2  3  2  3  1  3  2  2  1  1  2  2  2  4  2  1  1  2  2 
22  4  1  2  2  1  1  3  2  2  1  3  2  1  1  2  1  1  1  2  2  1  1  3  2 
23  4  4  4  4  3  3  2  4  1  4  3  3  4  3  4  1  4  4  3  2  4  4  4  2 
24  4  1  3  4  4  1  4  4  4  4  4  4  1  3  4  1  1  1  3  1  4  4  1  1 
25  4  3  3  2  3  4  3  2  3  4  3  2  2  3  2  3  3  3  3  3  4  2  2  2 
26  3  3  2  4  3  3  3  2  1  1  3  3  3  2  3  3  2  2  3  3  2  2  2  2 
27  3  1  3  1  4  4  3  4  3  4  3  1  4  4  3  1  4  3  4  2  4  3  4  2 
28  3  3  2  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  3  3  2  4  3  3  2  3  3  2  3 
29  4  2  3  2  3  4  3  1  3  3  3  2  2  3  1  2  2  1  2  2  2  1  1  2 
30  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  4  2  3  3  3  3  3  3  3  2 
31  3  1  2  1  2  2  2  1  2  2  2  1  1  2  1  2  1  1  2  2  2  1  1  2 
32  2  2  2  1  1  2  2  1  2  3  2  2  1  3  1  3  1  2  3  2  3  1  1  1 
33  2  1  2  2  2  1  2  1  3  1  2  2  1  1  3  2  2  2  3  2  2  3  2  2 
34  3  3  2  1  1  3  3  3  2  3  3  2  2  3  3  2  2  3  4  3  1  3  3  3 
35  4  3  4  3  4  3  1  4  4  3  1  4  3  4  2  4  3  3  3  3  3  3  3  3 
36  3  3  2  3  3  3  2  3  3  3  2  4  3  3  2  3  3  2  2  2  1  2  2  2 
37  4  3  1  3  3  3  2  2  3  1  2  2  1  2  2  2  1  1  2  2  1  2  3  2 
38  3  3  3  3  3  3  2  3  3  4  2  3  3  3  3  3  3  2  1  2  1  3  1  2 
39  2  2  1  2  2  2  1  1  2  1  2  1  1  2  2  2  1  1  3  3  3  2  3  3 
40  2  1  1  3  3  3  2  3  3  2  2  1  2  3  2  3  1  4  3  1  4  4  3  1 
41  4  3  4  3  1  4  4  3  1  4  3  2  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  3  2 
42  2  3  3  3  2  3  3  3  2  4  3  3  2  3  4  3  1  3  3  3  2  4  3  4 






















































































































1  3  3  3  3 3  2  3  3  3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3  4  3  3  3  3 3 3 3 3
2  3  2  3  3 3  3  3  1  3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 2  4  2  3  3  3  3 4 3 3 2
3  4  3  3  3 3  2  3  3  3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2  3  3  1  2  3  3 2 2 2 2
4  3  1  2  4 3  4  4  2  3 1 4 3 3 3 1 2 3 3 3 4 2 2  2  3  3  4  4  4 3 4 3 4
5  4  2  3  3 3  3  3  2  3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2  3  2  3  3  3  3 3 3 3 3
6  3  4  3  3 4  3  4  2  3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 3  3  4  3  2  4  4 3 2 3 3
7  3  2  2  3 4  2  3  3  3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4  4  4  4  4  4  1 3 4 3 4
8  3  1  4  3 3  3  3  1  3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3  3  2  3  3  4  3 3 3 3 3
9  4  4  4  4 4  3  3  2  4 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 3  4  3  3  4  1  4 4 3 4 4
10  4  3  4  3 4  3  3  3  4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3  3  3  4  3  4  3 4 4 3 3
11  4  3  4  3 4  3  4  3  3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 2  4  3  4  3  4  4 4 3 4 4
12  3  3  2  4 4  1  4  1  3 2 3 3 4 2 1 1 4 3 3 4 3 2  3  3  3  3  3  3 4 2 3 2
13  3  3  3  2 3  2  3  2  3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2  3  2  3  3  3  3 3 3 3 3
14  3  2  3  3 4  1  4  1  3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3  2  2  4  3  4  4 4 4 3 3
15  3  2  3  3 4  1  4  1  4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3  3  1  3  3  4  3 4 4 3 3
16  3  3  2  3 3  3  3  2  3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4  3  2  3  3  4  3 4 4 4 2
17  3  1  3  4 3  1  4  3  4 4 4 2 1 4 4 4 4 3 4 4 3 1  4  3  3  4  4  4 4 4 4 4
18  3  3  3  3 3  2  3  2  3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2  3  3  3  3  3  3 3 2 4 3
19  3  3  3  3 4  3  3  2  3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3  3  3  3  3  3  3 3 4 3 3
20  4  3  3  4 4  3  3  4  3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3  4  3  3  3  4  3 4 3 4 4
21  3  3  3  3 4  2  3  3  4 3 3 2 3 2 4 1 2 2 3 4 3 3  3  3  3  3  3  4 3 2 3 4
22  4  3  3  3 4  3  4  1  3 2 3 2 4 3 3 1 3 3 4 3 3 3  2  1  3  3  3  3 4 3 4 3
23  2  1  3  1 2  1  4  1  1 2 4 1 4 1 2 1 3 1 1 1 2 1  4  4  1  2  2  1 4 1 4 4
24  3  2  2  2 4  3  4  1  4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2  2  4  3  3  4  1 4 4 3 4
25  4  4  4  2 4  3  3  2  3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3  3  4  4  4  4  4 4 4 4 4
26  4  3  3  3 3  2  3  2  3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3  3  3  3  2  3  3 3 4 3 2
27  1  3  4  2 3  3  4  4  4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3  3  3  4  3  4  3 3 3 4 4
28  3  3  3  2 3  3  3  3  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3  3  2  3  3  3  3 3 3 3 3
29  4  4  4  2 4  3  3  3  3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3  4  4  4  4  4  4 3 4 3 3
30  3  3  3  2 3  2  3  3  3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3  3  2  3  3  3  3 3 4 3 4
31  3  3  3  3 4  3  3  4  3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4  3  3  4  4  4  4 4 4 4 3
32  3  1  4  2 4  1  2  2  3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3  3  2  2  4  4  4 3 3 4 2
33  3  3  3  2 3  2  3  1  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3  3  3  3  3  4  3 3 2 3 3
34  1  4  3  3 3  4  2  2  4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3  3  3  3  2  3  3 3 3 4 3
35  3  4  2  2 3  3  3  2  3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4  3  4  3  4  3  3 3 4 4 3
36  4  3  3  4 4  4  3  3  4 3 4 3 1 4 4 3 1 4 3 4 2 4  3  3  3  3  3  3 3 4 2 3
37  2  3  4  3 4  4  4  3  2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3  3  2  2  2  1  3 3 4 4 4
38  3  4  4  4 4  4  1  3  1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2  1  1  2  2  1  2 3 3 3 3
39  2  3  1  2 2  4  2  3  3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3  3  2  1  2  1  4 3 2 4 4
40  3  4  3  4 1  3  4  2  1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2  1  1  3  3  3  4 4 4 4 3
41  3  4  3  4 4  4  3  1  1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3  1  4  3  1  4  3 4 3 4 4
42  4  3  3  3 4  2  3  3  4 3 1 4 4 3 1 4 3 2 3 3 3 3  2  3  3  3  2  4 2 3 3 3









































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
61,33 146,082 12,086 24










58,40 140,769 ,208 ,903
58,91 131,610 ,617 ,894
58,74 129,528 ,698 ,892
58,65 135,471 ,429 ,899
58,74 134,814 ,481 ,897
58,58 130,154 ,671 ,893
58,65 138,852 ,379 ,899
58,88 129,200 ,659 ,893
58,72 141,873 ,181 ,903
58,49 129,446 ,670 ,893
58,67 140,891 ,309 ,900
58,74 135,338 ,506 ,897
58,84 129,473 ,662 ,893
58,67 131,130 ,667 ,893
58,65 135,661 ,519 ,897
59,23 142,516 ,136 ,905
59,02 130,547 ,644 ,893
58,84 128,044 ,745 ,891
58,56 139,967 ,349 ,900
58,91 137,753 ,454 ,898
58,72 136,730 ,378 ,900
58,91 131,467 ,521 ,897
58,84 134,187 ,543 ,896


























































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
53,70 133,359 11,548 21










51,28 119,396 ,624 ,905
51,12 118,058 ,672 ,903
51,02 123,404 ,419 ,910
51,12 123,439 ,437 ,909
50,95 118,760 ,640 ,904
51,02 126,357 ,384 ,910
51,26 117,481 ,647 ,904
50,86 117,361 ,675 ,903
51,05 127,998 ,336 ,910
51,12 123,486 ,483 ,908
51,21 117,455 ,663 ,903
51,05 118,807 ,681 ,903
51,02 122,452 ,573 ,906
51,40 118,721 ,634 ,904
51,21 115,646 ,769 ,901
50,93 127,685 ,336 ,911
51,28 125,396 ,453 ,908
51,09 123,944 ,400 ,910
51,28 118,539 ,558 ,906
51,21 121,360 ,577 ,906












































































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
95,37 95,096 9,752 32










92,26 92,957 ,114 ,820
92,51 92,732 ,087 ,823
92,35 93,090 ,111 ,820
92,44 93,872 ,043 ,823
91,95 87,950 ,509 ,808
92,72 92,492 ,099 ,823
92,19 94,869 -,017 ,824
93,07 88,305 ,335 ,813
92,37 86,811 ,501 ,807
92,56 87,443 ,520 ,807
92,12 91,439 ,256 ,816
92,56 87,110 ,456 ,808
92,56 94,110 ,019 ,825
92,49 86,303 ,608 ,804
92,53 92,255 ,132 ,821
92,72 86,492 ,410 ,810
92,53 90,921 ,238 ,817
92,56 86,491 ,540 ,806
92,30 83,645 ,684 ,799
92,12 84,534 ,751 ,799
92,47 88,921 ,443 ,810
92,58 88,630 ,424 ,810
92,42 89,202 ,356 ,812
92,60 89,245 ,298 ,815
92,40 85,483 ,663 ,802
92,40 88,388 ,467 ,809
92,16 87,806 ,377 ,812
92,21 91,217 ,218 ,817
92,05 94,188 ,046 ,821
92,16 88,473 ,395 ,811
92,00 94,333 ,038 ,821


































































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
50,05 60,664 7,789 17
















46,63 55,477 ,452 ,867
47,74 55,385 ,314 ,874
47,05 53,093 ,580 ,861
47,23 54,754 ,496 ,865
47,23 54,183 ,459 ,867
47,16 53,378 ,633 ,860
47,40 52,245 ,515 ,865
47,23 53,516 ,561 ,862
46,98 51,452 ,690 ,856
46,79 52,550 ,720 ,856
47,14 55,266 ,485 ,866
47,26 54,766 ,487 ,865
47,09 55,896 ,354 ,871
47,07 53,590 ,603 ,861
47,07 55,019 ,491 ,865
46,84 55,044 ,353 ,872









































































No.  Pernyataan  Ya  Tidak 
1.  Dulu kami pernah tinggal bersama.     
 
Jika Anda ingin mengganti jawaban : 
No.  Pernyataan  Ya  Tidak 






























5.  Saya  merasa  sulit  untuk  bisa  menemukan 



















11.  Dulu  pacar  saya  adalah  orang  satu‐satunya 
tempat saya berkeluh kesah. 
   







































• Imajinasikan  kalimat  dibawah  ini  Anda  tujukan  kepada  mantan 
pasangan Anda  atau mantan  pacar Anda  yang  telah mengkhianati 
Anda. 












TS  :  menunjukkan  bahwa  pernyataan  tersebut  Tidak  Sesuai  dengan 
yang anda alami. 




No.  Pernyataan  SS  S  TS  STS 
1.  Saya  ingin  membakar  dan  merobek‐robek 
semua foto‐fotonya. 
       
 
Jika Anda ingin mengganti jawaban : 
No.  Pernyataan  SS  S  TS  STS 
1.  Saya ingin membakar dan merobek‐robek semua 
foto‐fotonya. 













No.  Pernyataan  SS  S  TS  STS
1.  Saya  ingin  sekali  membalas  sakit  hati  saya  pada 
mantan pacar yang telah melukai saya. 
       
2.  Saya  bisa  melemparkan  senyuman  saat  berpapasan 
dengan mantan pacar saya. 
       
3.  Saya  tidak  ingin  lagi  bertemu  dengan mantan  pacar 
saya. 
       
4.  Saya  lebih  sering  memberikan  doa  yang  baik  pada 
mantan pacar saya, walau dia telah melukai saya. 
       
5.  Saya  harap  mantan  pacar  saya  sulit  mendapatkan 
jodoh. 
       
6.  Saya  bisa  terima  mantan  pacar  saya  dengan  hangat 
saat  dia  ingin  mengajak  ngobrol,  walau  dia  pernah 
menyakiti saya. 
       
7.  Saya masih merasa sakit jika bertemu dengan mantan 
pacar saya. 
       
8.  Saya  ingin  sekali  mantan  pacar  yang  telah  melukai 
saya ditimpa kemalangan. 
       
9.  Saya  mau  menolong  mantan  pacar  saya,  saat  dia 
datang meminta bantuan. 
       
10.  Saya  berharap  tidak  bertemu  dengan  mantan  pacar 
saya. 
       
11.  Saya  rela  dan  ikhlas  kalau  mantan  pacar  saya 
memiliki pasangan baru. 
       
12.  Saya ingin sekali ada orang lain yang melukai mantan 
pacar saya. 
       
13.  Saya  merasa  tidak  masalah  berada  dalam  satu 
ruangan yang sama dengan mantan pacar saya. 
       
14.  Saya  senang  melihat  mantan  pacar  saya  bahagia 
bersama pasangan yang baru. 
       
15.  Ingin  sekali  rasanya  saya  membalas  luka  hati  saya 
pada mantan pacar saya. 
       
16.  Saya  akan  merasa  baik‐baik  saja  saat  bertatapan 
muka dengan mantan pacar saya. 
       
17.  Saya  lebih memilih menghindar saat ada orang yang 
membicarakan mantan pacar saya. 
       
18.  Saya  tidak  ingin  melukai  mantan  pacar  saya, 
walaupun saya mempunyai kesempatan untuk itu. 
       
19.  Saat  itu saya  ingin sekali menyakiti perempuan yang 
telah  membuat  mantan  pacar  saya  mengkhianati 
saya. 
       
20.  Saya  tidak  keberatan datang  ke  tempat‐tempat  yang 
menjadi kenangan bersama mantan pacar saya. 
       
21.  Saat  bertemu  mantan  pacar  saya,  tiba‐tiba  suasana 
hati saya menjadi tidak enak. 






































TS  :  menunjukkan  bahwa  pernyataan  tersebut  Tidak  Sesuai  dengan 
yang anda alami. 





No.  Pernyataan  SS  S  TS  STS 
1.  Saya tidak perduli dengan kondisi fisik saya.         
 
Jika Anda ingin mengganti jawaban : 
No.  Pernyataan  SS  S  TS  STS 















No.  Pernyataan  SS  S  TS  STS
1.  Saya bisa mencari teman baru.         
2.  Saya termasuk orang yang mudah emosi.         
3.  Saya bisa menerima keadaan diri saya apa adanya.         
4.  Saya merasa iri dengan tubuh teman yang lebih baik.         
5.  Saya selalu malu untuk tampil.         
6.  Saya  kurang  mampu  menyesuaikan  diri  dengan 
lingkungan baru. 
       
7.  Saya  lebih  suka  mendendam  pada  orang  yang  telah 
menyakiti saya. 
       
8.  Saya tidak puas dengan penampilan fisik saya.         
9.  Saya bangga atas pencapaian yang saya raih.         
10.  Saya merasa masa depan saya suram.         
11.  Saya sanggup menerima diri saya sebagai orang yang 
penting bagi orang lain. 
       
12.  Saya  sering  merasa  pesimis  atau  takut  tidak  akan 
berhasil terhadap hal  yang bersifat kompetisi. 
       
13.  Saya  selalu  berusaha  untuk  memecahkan  masalah 
dengan kepala dingin. 
       
14.  Saya senang dengan bentuk tubuh saya.         
15.  Saya kecewa dengan penampilan tubuh saya.         
16.  Saya optimis melihat masa depan saya.         
















































































1  4  4  4  4  1  4  4  4  4  4  1  4  4  1  4  4  4  4  1  4  4 
2  3  4  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2 
3  2  3  3  3  4  4  2  4  3  4  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3 
4  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  1  4  3  3  3  4  2  2 
6  3  3  2  3  4  4  2  3  3  3  3  3  4  3  2  3  3  3  2  4  2 
7  2  2  3  2  1  3  1  2  3  2  1  3  3  1  2  3  2  2  4  4  2 
8  3  3  4  4  3  3  2  4  3  3  4  4  3  4  4  3  2  4  3  3  2 
9  3  4  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  2  4  3 
10  2  2  3  1  3  3  1  3  1  3  3  1  4  3  2  1  3  3  1  2  1 
11  3  1  2  2  3  1  2  3  2  2  2  1  3  2  3  3  2  4  1  3  2 
12  3  3  3  3  4  3  1  4  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  2 
13  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4  1  1  1  1  3  1  1  3  4  1 
14  4  4  4  4  4  3  2  4  3  3  3  3  3  4  3  3  2  3  1  3  3 
15  3  3  4  4  4  4  4  4  3  3  4  3  4  4  3  4  3  4  3  3  3 
16  2  2  4  3  2  3  3  3  3  3  1  3  2  1  2  2  3  2  1  3  2 
17  2  2  3  2  3  3  3  3  2  3  3  2  2  2  3  3  3  2  2  2  3 
18  3  3  2  3  3  3  3  4  3  2  3  4  2  3  4  3  2  3  4  3  3 
19  2  3  3  2  4  2  3  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  2  4  3  3 
20  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  4  3  2 
21  3  3  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  3  3 
22  4  3  3  1  3  3  3  3  2  3  4  3  3  4  3  3  2  4  3  4  2 
23  1  2  1  1  3  1  1  1  1  1  1  4  1  1  1  4  2  1  1  1  1 
24  1  3  3  3  2  2  2  2  3  3  2  2  3  2  2  2  2  2  4  3  2 
25  3  1  2  1  3  1  2  1  2  3  4  4  3  4  3  3  1  3  4  3  1 
26  2  3  2  3  3  3  3  3  2  1  3  3  2  3  3  3  2  3  3  2  2 
27  2  3  1  1  2  3  2  2  2  2  2  3  2  2  3  3  2  2  2  2  1 
28  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  4  2  2  2  1  2  2  1  2  2  1 
29  2  3  2  1  1  1  1  2  2  1  2  2  3  2  4  3  2  3  2  2  1 
30  4  3  3  4  4  3  3  4  4  3  4  4  4  4  3  3  3  3  4  4  3 
31  2  2  1  2  2  2  1  2  2  1  2  3  2  2  1  1  1  2  3  3  1 
32  3  2  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  2  3  3  2  3  3  3  2 
33  2  3  2  2  2  3  2  1  1  2  2  1  4  1  1  4  1  1  2  1  1 
34  2  2  2  2  1  1  1  2  2  1  1  2  1  1  1  2  2  2  3  3  1 
35  4  3  3  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3 
36  4  3  3  3  4  4  3  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  4  4  4  3 
37  3  3  4  3  4  2  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  3  2  2 
38  1  2  1  2  1  2  1  1  1  1  1  2  1  1  2  3  3  3  3  2  2 
39  1  2  2  2  1  2  1  2  2  3  2  2  3  1  2  1  1  2  1  2  2 
40  2  3  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  3  3  2 
41  1  1  1  4  2  4  1  2  1  1  1  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2 





























No  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11  x12  x13  x14  x15  x16  x17 
1  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
2  4  2  4  3  3  4  3  3  3  4  3  3  3  2  3  4  4 
3  4  1  4  2  2  3  4  3  3  4  4  2  3  4  4  4  3 
4  3  2  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3 
5  4  1  3  3  4  1  3  3  4  4  2  4  4  3  4  3  4 
6  4  2  4  3  4  4  4  3  3  3  4  3  4  4  3  4  4 
7  4  2  3  2  2  3  2  4  3  4  4  3  3  3  3  3  3 
8  3  3  1  3  3  2  3  3  4  4  3  3  4  3  3  3  3 
9  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  4  3  3  4  3  4  3 
10  4  3  4  4  3  4  2  3  4  4  3  4  3  3  3  4  4 
11  4  2  4  3  4  2  3  4  3  4  4  2  3  2  3  4  3 
12  3  1  3  3  4  3  3  3  3  4  3  4  3  4  4  4  4 
13  3  1  3  2  2  2  1  2  3  3  2  2  3  3  3  3  2 
14  4  1  4  1  1  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
15  4  3  4  3  4  3  4  4  3  4  3  2  3  2  3  3  2 
16  4  2  3  4  4  3  3  4  3  4  3  4  3  4  4  4  3 
17  3  3  3  3  2  3  3  3  4  4  4  4  3  3  4  4  4 
18  3  2  3  2  3  3  2  3  3  3  3  2  3  2  3  3  3 
19  4  1  3  3  3  1  1  3  3  4  3  2  2  3  3  3  3 
20  4  2  3  2  3  4  3  3  4  4  3  3  4  3  3  4  3 
21  4  2  3  3  3  3  2  3  3  4  3  3  3  3  3  4  3 
22  4  2  4  3  3  4  4  4  3  4  4  2  1  4  4  4  4 
23  4  1  4  3  2  2  4  2  4  4  4  3  4  4  4  4  3 
24  4  2  4  3  3  4  2  3  4  4  4  3  3  3  3  4  4 
25  4  2  4  4  3  2  3  4  4  4  3  3  4  3  4  4  3 
26  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  3  3  4  4  4 
27  3  2  3  2  2  2  2  3  2  2  3  2  2  2  2  3  2 
28  3  2  3  3  2  3  2  3  4  3  3  3  3  2  2  3  3 
29  4  2  4  3  3  3  1  3  3  2  3  3  3  2  2  4  3 
30  4  3  3  3  4  3  4  3  4  3  4  3  4  4  3  4  3 
31  3  1  2  2  2  2  1  2  3  3  2  2  2  2  2  2  2 
32  2  2  4  3  2  2  3  2  4  3  2  4  3  2  3  3  2 
33  3  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  2  3  2  2 
34  3  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2 
35  4  3  3  3  2  3  3  2  2  4  4  2  4  2  3  4  4 
36  4  3  4  3  3  4  4  3  3  4  4  3  4  3  3  4  4 
37  3  2  2  3  2  2  3  3  4  4  3  3  3  4  1  2  2 
38  3  1  4  2  1  1  1  2  2  3  2  2  2  2  2  2  3 
39  4  2  3  4  4  4  2  3  3  2  3  2  3  4  3  2  2 
40  3  2  3  3  2  3  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3 
41  3  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 














































Test distribution is Normal.a. 




















































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots












Cases with a missing value in any









Number of Positive Values
Number of Zeros




















































Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Permaafan
,287 16,122 1 40 ,000 13,458 ,807
,290 7,958 2 39 ,001 -6,607 1,659 -,009





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates






















































Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
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